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Solo como mera fórmula, ha tenido 
que proclamar el partido liberal-con-
servador su candidato a diputado a 
Cortes por este distrito, al ilustre an-
tequerano D. José de Luna Pérez, por 
que ese gran organismo político sabía 
que no era necesaria tal proclamación. 
Ella la tenía hecha yá con antelación 
bastante, la opinión pública, diremos 
más, Antequera en masa. 
Con ser tantas y tan excelsas las 
virtudes personales del paisano queri-
do, todas las cuales le admira y valora 
su ciudad natal, tiene esta una razón 
suprema, patriótica, sublime, que le 
estimula para otorgarle su confianza, 
aún más si cabe, que la consideración 
de aquellas cualidades relevantísimas: 
Luna Pérez es el símbolo de la admi-
nistración municipal honrada, y Ante-
quera, ante todo y sobre todo, tiene en 
cuenta esta circunstancia, porque el 
ideal de nuestro noble pueblo, es que 
se le administren bien sus intereses, 
pues en ello estriba su prosperidad 
y engrandecimiento. 
A l reconstituirse aquí el partido liberal-
conservador, entrando en su seno ele-
mentos valiosísimos, y ocupando la je-
fatura la prestigiosa personalidad de 
don Antonio Luna Rodríguez, desplegó 
su bandera, y en ella destacábase en-
tre los caracteres de su lema, este con-
cepto: A d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a . 
Ello suponía un compromiso solem-
ne que la poderosa fuerza política por 
tan ilustre hombre acaudillada, contraía 
con Antequera, y atento al más extric-
to cumplimiento de aquel compromiso, 
ha permanecido siempre el partido 
liberal-conservador. 
El distrito de Antequera d iósus vo-
tos al Sr. Luna Pérez, porque a más de 
sus méritos personales, entendió que él 
era prenda segura de que jamás sufriría 
la más leve desviación la línea de con-
ducta trazada por su señor padre, y 
los hechos demostraron bien pronto 
el acierto en la resolución del cuerpo 
electoral. La gestión brillantísima de 
aquél Ayuntamiento que presidiera 
nuestro amigo del alma García Berdoy, 
evidenció que no en báldelos liberales-
conservadores habían prometido sa-
crificarse por el bienestar de Ante-
quera. 
Cambió la situación política. Entró 
en el poder lo que para sonrojo de la 
Libertad se llama en España partido 
liberal, y lo que ha ocurrido aquí, an-
lequeranos honorables, mejor es no 
recordarlo ¿para qué? Una sombra 
de intensa amargura nubla el espíritu. 
Todos lo sabéis, Horrores trás horrores 
en todos los órdenes. Pero és esta hoia 
de limitarnos a remediar en lo posible 
ios estragos de tanta desdicha. 
En ese camino van los esfuerzos de 
los liberales-conservadores desde que 
ocupan el poder. La administración 
municipal vuelve a la senda trazada 
por el señor Luna Rodríguez. Anteque-
ra resurge día por día al calor de pa-
triótico entusiasmo. La verdadera liber-
tad, la Santa democracia, es el am-
biente social que hoy respira este no-
ble pueblo. 
Ocupa la Alcaldía un hombre iden-
tificado en absoluto con el caudillo 
ilustre. Sus actos son acogidos por la 
opinión pública con simpatía y bene-
volencia que él y HERALDO DE ANTE-
QUERA no podrán agradecer nunca bas-
tante. 
En tales circunstancias. Ante pers-
pectiva tál, ¿es posible que haya ante-
querano, sea de la filiación política que 
fuere, con solo sentir amor por la Ciu 
dad que no dé su voto en favor de L u -
na Pérez? 
Prescindamos de orientación políti-
ca. Candidatura, antequerana, única, 
exclusiva, que la impone la realidad, 
la conveniencia social, el cariño, la 
fraternidad, la fé . . . . t 
LUNA PÉREZ 
Antequera lo dirá mañana. 
Üuéspe5c5 distinguidos 
Hace algunos días se hallan en ésta dos 
notables periodistas, don Francisco de Asis 
Pastor, de E l Liberal de Madrid y eí señor 
Machado, de E l ^Defensor de Granada. 
Aparte de lo interesante para nosotros de tan 
culta compañía, reviste su visita el interés de 
que el primero prepara una hoja para ei im-
portante periódico madrileño, relativa a nues-
tra localidad, y el segundo toma datos y foto-
grafías para un número extraordinario de E l 
Defensor en la época de nuestras fiestas de 
Semana Santa. 
Las cuentas de festivales benéficos 
No habiéndose pagado aún algunas de 
las cuentas de gastos originados por festiva-
les en el teatro, nos vemos imposibilitados 
de publicarlas en este numero. 
La Comisión. 
Ha fallecido en Sierra de Yeguas la se-
ñora D.a Pópulo Alcalde y Villavicencio, viu-
da de D. Manuel Chacón. 
A las distinguidas familias Chacen y En-
riquez Mansilla, nuestro pésame. 
Víctima de rápida enfermedad ha sucum-
bido en Archidona una dama antequerana, 
de todos admirada por su hermosura y virtu-
des, cuando apenas llevaba pasados los pri-
meros meses de su luna de miel; la Sra. doña 
María de las Angeles Casaus Almagro, espo-
sa del señor don Francisco Checa Martin. 
A este y a su desconsolada famUia en-
viamos nuestras sinceras expresiones de sen-
timiento. 
Presidió la de ayer el Sr. León Motta, 
asistiendo a ella los Sres. Casco García, Ji-
ménez Robles, Rosales Salguero, Luna Pérez, 
Carrillo Benitez, Ramos Gaitero, Sánchez 
Bellido, García Talavera, Marqués de Zela, 
Ramos Herrero, Paché de los Rios, Palomo 
Vallejos y Rojas Pareja (D. A.) . 
Antes de que el público invadiese eí Salón, 
el fotógrafo Sr. Morante, obtuvo una instan-
tánea del Salón, para «Él Defensor de Gra-
nada*. 
El Secretario da lectura ai acta de la 
sesión anterior, siendo aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
Ei Sr. Jiménez Robles, dice que ante el 
éxito que han tenido las fiestas de Carnaval, 
procede conceder un voto de gracias de la 
Corporación a su Presidente como iniciador 
de ellas y por el orden y la forma con que se 
ha celebrado, demostrándose con ello que 
los pueblos necesitan de personas que lo 
rijan, preocupándose de su bienestar y en-
grandecimiento. 
Hace patente el que en esta ocasión como 
siempre las clases pudientes^ de Antequera, 
han estado dispuestas a prestar su concurso 
y contribuir con su óbolo en beneficio de ios 
necesitados y termina haciendo constar como 
una de las notas más simpáticas e intere-
santes del Carnaval, la expontánea manifes-
tación que los individuos del partido liberal 
hicieron al Sr. León Motta al pasar por la 
puerta de su Círculo, como exteriorización 
de su aprobación a tan lucidos festejos, de-
seando corresponder mañana, tanto él como 
sus compañeros de partido en ocasión análo-
ga que demuestre que el partido liberal 
continúa la obra de moralidad y de cultura 
que hoy desarrolla el conservador, mirando 
al engrandecimiento de esta hermosa po-
blación. 
El Sr. León Motta agradece muchísimo 
la proposición hecha por ei Sr. Jiménez Ro-
bles y asegura que si hubiese sabido que 
existía el propósito de pedir ese voto de gra-
cias, se hubiera prescindido de hacerlo, dice 
que no ha hecho mas que secundar y prestar 
apoyo a las iniciativas de los demás, pues 
sin el concurso de unos artistas tan valiosos, 
de una policía tan experta y finalmente sin 
el apoyo del pueblo,cuya cordura y sensatez 
ha demostrado una vez más, no se hubie-
se realizado. Así es, que en primer lugar todo 
se debe a la nobleza de Antequera y después 
a sus queridos compañeros, incluyendo los de 
la minoría liberal que le han prestado su 
apoyo decidido, y a los que pide, no conste 
en acta el voto que se propone. 
El Sr. Rosales Salguero se asocia a dicho 
voto de gracias que cree muy plausible, 
por la cooperación prestada a dichos feste-
jos por el Sr. León. Hace resaltar los bene-
ficios que la industria y el comercio obtienen 
con tales fiestas y dice que se ha podido 
contemplar la verdadera democracia en una 
carroza sacada por el Ayuntamiento. De-
muestra la nota de cultura dada, aboliendo 
los Carnavales chavacanos que hasta este 
año hemos sufrido y propone se haga cons-
tar con la mayor extensión dicho voto de 
gracias a la Presidencia haciéndolo extensivo 
a los señores artistas, a los que se comunique 
dicho acuerdo. 
El Sr. Ramos Herrero en nombre de la 
minoría liberal se asocia a las manifestacio-
nes de los Sres. Jiménez y Rosales, pidiendo 
se otorgue dicho voto de gracias y haciendo 
constar que dicho minoría ha prestado su 
apoyo en las pasadas fiestas en todo cnanto 
ha podido. 
El Sr Marqués de Zela se adhiere tam-
bién, a dicho voto de gracias, porque entien-
de que toda la obra ha sido iniciativa de la 
Presidencia, añadiendo se conceda también 
a los artistas. 
El Sr, León Motta, agradece esas mani-
festaciones de consideración a su persona, 
y asegura que sin la coadyuvación de todos 
los demás compañeros no hubiere ido a 
ninguna parte. A todos ellos y especialmente 
al Sr. Ramos Herrero que tan valioso concur-
so le ha prestado,agradece en el fondo de su 
alma ese voto de gracias que con gran satis-
facción acepta. 
El Sr. Palomo dice que continua en pie 
el asunto relativo a la Junta de festejos de 
que fué Secretario nominal, y aun cuando no 
pensaba ocuparse más de ello, le afecta gran-
demente, por lo que ha hecho nuevas ges-
tiones. Lee cartas de los Sres. Presidente y 
Tesorero que fueron de aquella Junta para 
justificarse, y que somete a la Corporación, 
por si estima suficientes las manifestaciones 
que hacen dichos señores. 
El Sr. Marqués de Zela le contesta hacien-
do ver los errores en que incurre en ei es-
crito que se ha leído del Sr. Cabrera Castillo; 
dice que hubo anormalidades en la distribu-
ción de fondos que aquella Junta hizo y ter-
mina expresando que lo que no resultan son 
las 701 pesetas que motiva esta discusión. 
Después de largo debate en que intervienen 
los señores León Motta, Palomo, Rosales, 
Ramos Herrero y Marqués de Zela, se acuer-
da se busque una solución y que en la le-
sión próxima vengan certificado de todos los 
gastos hechos por dicha Junta. 
El Sr. León Motta propone a la Corpora-
ción se acuerde a virtud de un incidente ocu-
rrido en el Hospital de S.Juan de Dios en el 
dia de hoy, la cesantía del empleado en dicho 
Centro benéfico Sr. Aguilera y que se le con-
ceda en atención a los muchos años de ser-
vicio que lleva, una jubilación, que se inclui-
rá al presupuesto que se confeccione para 
primero de año. Así se acuerda. 
Orden del d ía . 
El Sr. Presidente recuerda que prometió 
traer las Ordenanzas Municipales que ya es-
taban formadas y aprobadas y que se halla-
ban pendientes de detalles de confección. 
Dice que el Sr Srio. dará lectura al preám-
bulo que lleva, haciendo elogios del mismo, 
cuyo trabajo,como la redacción de todas éllas 
es obra de D. José Romero Ramos. Se 
acuerda remitirla al Gobierno Civil para su 
aprobación y se proceda después a una tira-
da de éllas. 
Se da lectura a una comunicación del 
Sr.Juez de Instrucción ofreciendo al Ayunta-
miento el sumario de la cáusa que a virtud 
de denuncia del Concejal Sr. Marqués de Ze-
la instruye por malversación de fondos. Se 
acuerda después de extenso debate, se reser-
ve el Ayuntamiento el derecho a mostrarse 
parte cuando lo estime conveniente, y no re-
nunciar a la indemnización que en su día 
puede corresponder. 
Se leyeron y fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
Se dió lectura a las certificaciones juradas 
remitidas a la Corporación por las empresas 
de luz eléctricas de la localidad que se tenían 
solicitadas, acordándose se saque a subasta 
por el tipo señalado en presupuesto de 3 mil 
trecientas cuarenta y seis pesetas, ochenta 
y cinco céntimos, el arbitrio sobre el alum-
brado público, y caso de considerarse de-
sierta la subasta se haga dicho servicio por 
administración. 
Se dió cuenta de no haber concurrido 
postores a la subasta del arbitrio sobre l i -
cencias para construcciones, y recuerda a 
propuesta de la Presidencia se nombre admi-
nistrador de dicho arbitrio al que ya otras 
veces lo ha desempeñado D. Francisco Díaz 
Ruano. . ^ -
H.ODAS 
El martes 10 debuta en este Teatro, la 
Compañía de la eminente actriz Carmen Co-
bena, dando sólo tres funciones, en las que 
se estrenarán las obras «Locura de Amor> 
< Aben-Humeya» y la «Corte de Napoleón.» 
. HEHALDO DE ANTEQUERA 
De E l Imparcial de Madrid del Viernes 
20 de Febrero de 1914 
Tenemos el gusto de reproducir en nues-
tras columnas el notable artículo relati-
vo al proyecto de Ley sobre el Turismo, 
asunto que con tanto interés seguimos, por 
tenerlo muy vital para Antequera' 
obre e! fomento del turismo 
Se empeñan en vano los Comité y Aso-
ciaciones de inciativas y atracciones, en pri-
mer término el de Madrid, como han podido 
leer los lectores de &l Imparcial en el núme-
ro del domingo último, al dar cuenta de la 
reunión de dicha Sociedad, en querer resol-
ver aisladamente el árduo y transcendental 
problema del Turismo, de tan vital interés pa-
ra España, y al que E l Imparcial ha dedi-
cado y piensa dedicar gran atención, con 
motivo del proyecto de ley del ex-diputado 
Sr. Prieto Mera, sin tener en cuenta su conte-
nido, la simpatía con que ha sido acogido 
por la Prensa de toda España, sin distinción 
de matices, el acuerdo del último Congreso 
internacional de Turismo declarando que esa 
ley será el único medio de que la cuestión se 
resuelva, la buena acogida que mereció de 
S. M. el Rey, del insigne Canalejas y del en-
tonces ministro de Fomento, nuestro ilustre 
amigo Sr. Gasset, y ni siquiera el hecho bien 
significativo de que no se haya levantado ni 
una sola voz de protesta contra ia feliz in i -
ciativa del ex-diputado por Noya. 
¿Es que esos Comités creen que con el 
esfuerzo aislado de sus socios y con el que 
cada población pueda realizar es bastante 
para la alta finalidad que persiguen? Enton-
ces, ¿es que se equivocó el Congreso del 
Turismo y la Prensa española y las corpo-
raciones que se han hecho solidarias del 
proyecto del señor Prieto Mera, pidiendo 
pocos días antes de cerrarse las últimas Cor-
íes su pronta aprobación. 
Entendemos que los equivocados, aun-
que de buena fé, son los que el domingo 
adoptaron el acuerdo de pedir a los vecinos 
de Madrid medios para solucionarla magna 
cuestión, en la creencia de que así lo hacen 
todo; no porque los madrileños nieguen esa 
ayuda, ni porque sea baldía en absoluto, sino 
porque ella, por cuantiosa que sea, no basta, 
a no ser que el Comité que preside el señor 
García Molinas crea que todo lo que hay que 
hiceren materia de turismo es proporcionar 
atracciones locales para que coi cjrran a la 
corte los buenos vecinos de los alrededores y 
algunos pocos de sitios más lejanos. 
La cuestión no es esa; ni aquí ni en el 
resto de la nación podrán resolver el gran 
problema del Turismo internacional, que es 
él que interesa, las fiestas y atracciones al 
uso. Esto como se ha dicho más de una vez y 
repetimos hoy, no es más que un trasiego de 
dinero de unos puntos a otros del país, sin 
aumento de la riqueza nacional, pues lo que 
traigan en los bolsillos los forasteros lo de-
jan de menos en sus pueblos. La Asociación 
madrileña suponemos que no se hará ¡a ilu-
sión de que han de venir a presenciar las fies-
tas, gentes de Francia, Inglaterra, América y 
demás países que practican el turismo. A Es-
paña sólo vienen extranjeros para presenciar 
las procesiones típicas y tradicionales de Se-
villa, y el que viene un año no vuelve. 
Convénzanse de una vez los Comités de 
atracciones y hasta la delegación regia del 
Turismo. Para que entren en España turistas 
extranjeros en automóvil, que es lo que con-
viene, según una frase de S. M. el Rey, se 
necesitan, como se ha dicho más de una vez, 
buenas carreteras, como para la muchedum-
bre de turistas que siga el movimiento de los 
automovilistas son precisas facilidades en los 
ferrocarriles, y para todos, grandes hoteles y 
Casinos, no sólo en las poblaciones y en los 
sitios en que haya algo notable que ver, co-
mo las ruinas de Numancia, como los restos 
de la dominación árabe, romana y algunas 
anteriores, aunque el objeto de la excursión 
se encuentre en la cumbre de la más alta 
montaña o en las pintorescas riberas de las 
célebres rías gallegas, y, como complemento 
indispensable, gran higiene, gran «comftrí,» 
y cuantos adelantos ofrece una buena orga-
nización. 
Y todo esto, crea la Asociación madrileña 
y crean las demás análogas que no se reunirá 
mas que uniendo todas las fuerzas y todas 
las iniciativas cuando se abran las próximas 
Cortes, para que, reproducida la proposición 
Prieto Mera, sea ley inmediatamente; porque, 
sin disputa, su texto abastece a todas esas 
necesidades y dá medios bastantes para que 
cada provincia y cada región, según sea eí 
problema que tenga que resolver, pueda ve-
rificarlo cómodamente y en un plazo relati-
vamente corto. 
Manos, pues, a la obra y juntémonos to-
dos en un esfuerzo metódico y organizado, 
para que así suceda, que es como podrá ase-
gurarse el triunfo de la idea salvadora en me-
nos tiempo del que se ha podido pensar. 
Esta es, por lo menos, nuestra opinión 
que seguiremos sosteniendo con firmeza. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Febro pasado. 
Defunciones 52 
Nacimientos . . . . . . . . . 95 
Diferencia en favor de l a vi tal idad . . 43 
DOCDIHGO DE PIÑATA 
ó 
E P Í L O G O FELIZ 
Si la Providencia no protegiera además 
de los buenos, a los que sin ser malos sacan 
partido de las pocas cosas agradables que 
compensan de los sinsabores de la vida, el 
mundo estaría bastante aburrido y tristón, 
y no valdría la pena de atravesar este valle 
de lágrimas si no se vieran por él mas que 
penitentes y ascetas, moralistas, sabios, po-
iiticos y demás clases de personas forma-
les. La humanidad reunida en sociedades 
es un conjunto heterogéneo de séres y de 
contrastes y tiene que haber de todo. La 
existencia es una obra dramática en que 
están distribuidos los papeles lo mismo se-
rios que jocosos, y la sociedad más feliz es 
aquella en que hay más gente de buen hu-
mor. Para llorar hay siempre tiempo y jus-
to es aprovechar la ocasión de reir. 
El carnaval es la carcajada de un pue-
blo, y la carcajada más franca y estridente 
se llama de pópulo bárbaro. Bienaventura-
do los que lloran, por que ellos serán con-
solados y bienaventurados ios que rien por 
que ellos se vestirán de máscara, y si llueve 
en días de Carnaval, la Providencia les re-
servará un día delicioso para el Domingo 
de Piñata. 
No podía ser menos, dado lo grande de 
sus designios y plúgole cobijar el resumen 
del carnaval antequerano bajo el inconmen-
surable dosel de las gasas celestes, bañado 
en los torrentes áureos de un día tibio y 
transpareme de Febrero, ese mes que de 
puro carnavalesco viste de blanco y verde 
a sus niños mimados los almendros, ni ¡en-
tras los otros árboles, aburridos, esperan 
sus trajes que por su mucho trabajo, r i -
queza y lujo en adornos les trae siempre 
retrasados esa modista sublime que se lla-
ma Primavera. Quiso favorecer con todo su 
explendor ese espectáculo nuevo de cul tu-
ra resuelto en arte y buen gusto, precursor 
de otros en órdenes más elevados, a que 
prestó su asentimiento entusiasta con su ex-
pansión y su alegría un pueblo entero. Y 
sobre todo, hubo de complacerse en com-
plementar la fiesta que a través de sus co-
lores, pinturas, telas y artificios dejaba ver-
envuelta en divina aureola la figura dulce y 
consoladora de la virtud ieologal o ema-
nada de Dios que a fin de que por los sen-
tidos penetre en el alma se personifica en 
la forma más bella que tenemos y en la ac-
ción de más poesía y ternura, de la mujer 
que socorre a los niños desvalidos. 
Lució, pues, al sol decantado de nues-
tra tierra, el cuadro vistoso, pintoresco, vi-
viente y artístico del carnaval improvisa-
do a la moderna, cual si ya llevase algunos 
años de preparación. 
Vivi r para ver, se dice a .si mismo este 
cronista, que alcanzi allá en su niñez re-
mota el apogeo del carnaval antequerano, 
y sus furores mascariles en la calle dei T o -
ronjo con la asistencia en las aceras de la 
desempedrada calle, en sillas nada limpias 
de los vecinos, lo más florido y elefante 
de aquella sociedad que se daba por muy 
divertida con aquellas payasadas y moji-
gangas. Yo presencié allí, y fué un éxito, 
una corrida de toros, en que el cornúpeto, 
un hombre vestido de zaleas, hirió a un 
amigo suyo que hacia de matador, de una 
cornada dada al vivo. El, siempre bruto, en 
aquel momento y ante tan selecta concu-
rrencia se hizo de sentido y se colaba que 
era un gusto. Los huevos rellenos de ceniza 
volaban y-hacían averías, y una gracia agu-
dísima e'ran las bofetadas con un guante 
hinchado de harina y con agujeritos. Los 
marinabos se hacían en casa con guiñapos 
viejos y la delicia de los chiquillos era es-
tampar con un molde de trapo untado en 
i yeso y atado a una guita una calavera en la 
I espalda de los caballeros. 
El cambio en explendor y magnificen-
cia del carnaval es sorprendente, y aunque 
" tardo, el paso es colosal, como del año 90 
al siglo X X , de la calle del Toronjo al pa-
seo de Alfonso Xííl , de las sillas sucias a 
las elegantes tribunas, baterías de serpenti-
nas y papelillos en que un Jurado inte-
ligente y perito adjudica premios a másca-
ras caracterizadas que acusen arte y esme-
ro, estimulando a que la fiesta tradicional 
sea hoy lo que debe ser. 
Pero, en otro orden, ¿en Antequera, 
bajo el punto de vista del trato galante de 
las fiestas par ticulares, de los bailes de so-
ciedad con refinamientos de elegancia y 
expiendidcz, el siglo X X ha eclipsado los 
recuerdos del último medio siglo XIX? No 
en verdad, que en eso podemos darnos por 
corridos y por cachifollados. 
Ya no hay Condes de la Camorra, del 
T ajo y de Cartaojal que den bailes de i ra -
jes en que nuestras madres y tías iban tan-
to o más bonitas que nuestras hijas y nues-
tras sobrinas, ni catervas de máscaras fe-
meninas que iban a alborotar en las casas 
amigas, y los pollos, si tiran papelillos y 
serpentinas no arrojan a manos llenas car-
tuchos de dulce, ni siquiera caramelos y 
peladillas (los merengues estaban prohi-
bidos.) Ahora aquí no.hay nadie que tenga 
humor de dar bailes, ni reuniones de con-
fianza; la sociedad de privada se ha hecho 
oficial, reglamentaria, periódica; hay so-
ciedad para las familias de los socios, y el 
Casino dá bailes en que no hay dueña de 
la casa que obligue a bailar a todps los po-
llos, y estos no aprenden ni polka ni wals 
y hasta para el rigodón tienen que reem-
plazarlos los viejos con tal de no dejar sen-
tadas a las más graciosas polluelas. Mar-
tín Anson y el Marqués de Zela bailando 
reivindicaron el domingo de Carnaval los 
fueros del siglo 19 contra las pretensiones 
sociales deficientísimas en Anteojera del 
siglo X X . (1) Poro todo se andará, y nun-
ca es tarde para ciertas cosas. Pollos y po-
llas ván a aprender el wals en estos días 
de cuaresma por que el domingo de Pascua 
vá a haber un baile fin de siglo, por todo lo 
alto, con cotillón nada menos que traído 
de París. 
Y volviendo de los cerros de Ubeda al 
paseo de Alfonso XIIL, continuaré diciendo 
que a más del soberbio convoy de la carro-
za alegórica nunca bien ponderada y estu-
penda de efecto al sol, de la barca poética 
con sus marineros deliciosos, de los lujosos 
trenes y magníficos automóviles, entre el 
nutrido y encarnizado tiroteo de papel, con 
una concurrencia enorme de publico^ dió 
golpe el carruaje a cuatro caballos engala-
nado con fausto y gusto extraordinarios, 
de la familia Laude, que misteriosamente' 
oculta bajo los expléndidos cortinajes de 
regios mantones de Manila parecía una 
gran máscara colectiva tapada por riquísi-
ma y artística careta, o una fantástica ame-
tralladora cubierta de suntuosos trofeos lan-
zando descargas cerradas a diestro y sinies-
tro resistiendo heróicamente el fuego de to-
do el enemigo. 
Otra nota satisfactoria y positiva y de 
gran transcendencia para el Carnaval nue-
vo en lo futuro. Hacerse efectiva la guita 
de I ÍS premios; allí, sobre el terreno, ai aire 
libre, a loca teja, sin págueses ni libramien-
tos, estando allí el Depositario y sin que las 
máscaras tuvieran que ir a cobrar en cal-
derilla a la Depositaría. 
(1) No cito a D. José García y al Alcalde porque 
estos son hombres todavia nuevos. 
Y así las máscaras y comparsas iban 
gozosas con sus dineros y diplomas o car-
teles, pensando yá en los trajes que iban a 
hacer para repetir la suerte el año que 
viene. 
El desfile magnífico, brillante, sorpren-
dente; y en la calle de Estepa la animación 
fenomenal. 
Nuestro pueblo es grande entre los pue-
blos de España, pero con cabeza que lo d i -
rija, es capital. 
NOTA HERMOSA 
Antequera celebra el rasgo caritativo de 
don Bernardo Laude, cuya expléndida ca-
rroza engalanada obtuvo por unanimidad 
el premio, resolviendo en pan para los po-
bres su importe de 200 pesetas, destino 
laudable del dinero, que contribuyendo a 
una fiesta de magnificencia recayó en los 
necesitados y alivió un día la escasez de 
tantas familias. 
Hl baile en el Círculo Recreativo 
Fué tan animado y brillante como el 
anter¡or,solamente más en carácter de com-
plemento y epílogo de carnaval, porque en 
él dominaron verdaderas máscaras, y si el 
otro fué de conjunto estético por los bonitos 
trajes con que lucieron las muchachas sus 
bellas caras sin careta,el del domingo de Pi-
ñata por lo abigarrado y bizarro de los dis-
fraces y lo chispeante de las bromas en que 
si no se veían los ojos de fuego y los labios 
de coral, lucía la gracia y el ingenio feme-
nil , sostuvo hasta últ ima hora la intriga y 
la curiosidad, principal atractivo de un 
baile carnavalesco. 
Y ahora basta de alegría y fiesta m u n -
dana; toda la atención al versículo del 
miércoles de ceniza, eí severo memenío de 
que somos polvo; a purgar cuatro pecados 
veniales y a concentrar nuestra atención, 
interés y actividad en esas otras fiestas, que 
si se hacen sobre la tierra, tienen su Jura-
do en el cielo. 
Pp.-ms. 
Con la magnificencia acostumbrada, cer 
lebró este Año la Cofradía de Arriba su tradi-
cional Septenario, con su orquesta y capilla 
destacando las voces herniosas del Padre 
Hermenegildo y el Sr. Astillero. 
La Cátedra Sagrada, tribuna de. privilegio 
siempre ocupada en tan solemnes dias por 
eminentes varonas dotados del don de la elo-
cuencia, dió turno en la audición de la pa-
labra divina, al insigne predicador Sr. don 
José Domínguez, .Magistral de la Catedral de 
Quadix, que conmovió deleitando con la 
mágia de su inspirada oratoria, al inmenso 
publico de todas las clases que llenó la histó-
rica Basílica. 
El cronista, de entre aquellos siefe pro-
digios de concepto y de elocución, recuerda 
para nó olvidarlos los dos últimos relativos 
«al amor espiritual,* y a «María como medio 
entre la tierra y el cielo,» dos poemas en que 
se unieron en perfecta armonía todas las ga-
las floridas de la Retórica y la Poética con los 
delicados y abstractos temas del más puro 
misticismo. 
Fábulas del flr. TMussem 
COME Y CALLA. 
Nadie se ha de tomar nunca la pena 
De meterse a mandar en casa ajena. 
Oye un ejemplo, y te pusiera cien: 
No sólo no está bien, 
Sino que es importuno y muy grosero. 
Si en la mesa te sirven el primero, 
Al criado decir con voz sonora: 
—¡Hombre no ..sirva usted a la señora! 
Pues qué ¿no te imaginas. 
Si estás comiendo entrejpersonas finas, 
Y si el criado es listo. 
Que lo deben tener todo previsto? 
E s no sólo grosero, raya en vicio 
Interrumpir el orden del servicio. 
j T ip . EL SIGLO XX.-Antequera . 
HERALDO DE ANTEQUERA 
T A S ! I P 0 R T A N T E S 
Don José Calderón Bañuelos, Juez de pri-
mera Instancia de este partido. 
En virtud del presente se sacan a pública 
subasta, por tercera vez, y término de 8 días, 
sin sujeción a tipos los siguientes bienes 
muebles de la quiebra de HIJOS DE RAMOS 
CAÑIZARES: 
Un coche lando con 4 asientos in-
teriores y 2 en el pescante, en 
buen .-uso de maderas, herrajes y 
pinturas, tasado en pesetas 1.000 
368 moldes (estampación) para fon-
dos, buen uso, tasados en 
22 moldes (estampación) para fon-
dos, regular uso, tasados en 
128 moldes (estampación) varios de-
fectuosos a r50, tasados en 
61 moldes, 2 piezas, (estampación) 
cenefas refajos a 30, tasados en 
20 moldes (estampación) cenefas re-
fajos a 15, tasados en 
166 moldes (estampación) piés, ra-
mos 1.a a 1*50, tasados en 
64 moldes camillas (a 2 piezas) a 30, 
tasados en 
1 molde juego sayuelas perdiz (8 pie-
zas,) tasado en 
5 moldes tapetes, a 4 piezas, a 15, ta-
sados en 
15 moldes tapetes, a 6 piezas, a 50, 
tasados en 
9 moldes tapetes, a 8 piezas, a 60, 
tasados en 
3 moldes tapétes, a 10 piezas, a 80, 
tasados en 
2 moldes tapetes, a 5 piezas, a 15, 
tasados en 
1 molde tapetes a 9 piezas, tasado en 
8 moldes tapetes, a 3 piezas, a 40, 
tasados en 
1 molde abecedario metal, 35 piezas, 
a 10, tasado en 
1 molde abecedario madera, 29 pie-
zas, a 5, tasado en 
1 molde abecedario letra inglesa, 20 
piezas, a 5, tasado en 
2 numeradores, 18 piezas, tasados en 
117 piezas varias, tasadas en 
4 escudos «España Antequera>, 12 
piezas, tasados en 
6 moldes letras enlazadas, tasados en 
Suman pesetas 
7.360 
220 
192 
1.830 
300 
174 
1.920 
20 
75 
750 
540 
240 
30 
75 
320 
350 
145 
100 
15 
117 
100 
50 
14.923 
Cuyos bienes están apreciados en las 
cantidades indicadas, debiendo celebrarse la 
subasta el 14 del actual a las 13, en este Juz-
gado, debiendo prevenirse a los que hayan 
de tomar parte, que-hande consignar previa-
mente el 10 por 100 del valor de los bienes 
que traten de rematar. 
Aníequera 2 de Marzo de 1914. 
José Calderón. 
El Secretario—Ante mí, Ventura Rodríguez. 
Don José Calderón Bañuelos, Juez de pri-
mera Instancia de esta Ciudad y su par-
tido. 
Hago saber: Que en autos pendientes 
en este Juzgado sobre concurso voluntario 
de acreedores de D. Francisco Espinosa 
Rodríguez, vecino de esta Ciudad, se sacan 
a pública subasta por tercera vez, y sin su-
jeción a tipos, las fincas a saber: 
Una casa situada en la calle de Merecilias 
de esta Ciudad, marcada con el número 
13, destinada a habitaciones; la fachada 
principal la forma una crujía, compuesta 
de plañía principal, segundo y guardilla 
con destino a vivienda; una crujía lateral 
derecha de planta principal y segundo 
destinado a graneros y otra crujía poste-
rior de plañía principal,a cuadras y pajares 
valorada en 14.000 pesetas. 
Otra casa en la misma calle de Merecilias de 
esta Ciudad, marcada con el número 9; la 
fachada principal la constituye una crujía 
compuesta de planta, principal y segundo, 
con destino la primera a cochera, y el prin-
cipal y segundo a habitación, una crujía 
lateral derecha de planta principal y cu-
bierta destinada la primera a cuadras y 
tinados, y la segunda graneros y pajares; 
y una crujia posterior de planta principal 
destinada a cuadra y graneros; valorada en 
7.500 pesetas. 
Otra casa situada en la calle del Toronjo 
número 62, de esta dicha Ciudad* la fa-
chada principal la constituye una crujía de 
planta principal y cubierta, destinada toda 
ella a habitación, una crujía lateral izquier-
da de planta principal y cubieita con el 
mismo destino, y una gran porción de 
perímetro ocupado en patio, valorada en 
1.700 pesetas. 
Y un corralón situado en la calle de la Vega 
número 51 de esta repetida Ciudad, desti-
nado a cocheras y depósito de estiércol 
su forma es rectangular y la constituye 
un perímetro de 300 metros superficiales, 
valorado en 1.500 pesetas. 
Se ha señalado para el remate el día 4 de 
de Abril próximo a las 12,en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, y se advierte a los lici-
tadores que no se admitirán posturas sin que 
previamente hagan la consignación del diez 
por ciento del valor en que han sido tasadas 
cada una de dichas fincas así como que los 
títulos estarán de manifiesto en la Secretaría, 
sin tener derecho arexijir otros y habrán de 
conformarse con ellos. 
Antequera 20 de Febrero de 1914. 
José Calderón. 
El Secretario—Ante mí, Pedro Sánchez. 
Don José Calderón Bañuelos, Juez de prime-
ra Instancia de esta Ciudad y su partido. 
Se sacan a pública Subasta, por tercera 
vez, y término de 20 días, sin sujeción a 
tipo, los siguientes bienes de la quiebra de 
«Hijos DE RAMOS CAÑIZARES»: 
Casa calle Alvaro Oviedo rtúm. 1, ta-
sada en pesetas 3.000 
Otra, calle Alvaro Oviedo núm. 3, ta-
sada en pesetas 1.500 
Otra, calle Rodrigo Narváez^núm. 29, 
tasada en pesetas 20.000 
Edificio fábrica tejidos*La Camacha*, 
tasado en 35.000 
4 telares mecánicos y accesorios, ta-
sados en 8.000 
2 cubas cobre, tasadas en 36 
Una caldera cobre, tasada en 170 
Suma este lote pesetas 43.206 
Edificio fábrica «La Grillera», tasado 
en 20.000 
Rueda hidráulica completa, tasada en 6,000 
Atarjea completa, tasada en 1.300 
2 perchas madera, tasadas en 500 
Una percha hierro mecánica, tasada 
en 500 
Una lavadora bayetas, tasada en 250 
4 tinas agua y vapor, tasadas en 1,200 
Una máquina vapor, tasada en 1.250 
Una caldera vapor, tasada en 3.000 
2 tinas tonelería, tasadas en 600 
Un cepillo madera, tasado en 100 
Una tijera, tasada en 48 
Otra tijera mecánica, tasada en 3.000 
2 batanes cilindros, tasados en 500 
Una desengrasadora, tasada en 1.000 
Un cuerpo ramblas, tasado en 300 
Una caldera, tasada en 25 
12 ramblas madera, usadas, tasadas 
en 400 
Transmisiones etc., tasadas en 1.500 
Salto de agua, tasado en 5.000 
Parcela de 4 fanegas tierra, tasada en 720 
Suma este lote pesetas 47,193 
Edificio fábrica *La Cruz», tasado en 
Una rueda hidráulica, tasada en 
Atarjea, tasada en 
Tiansmisiones, tasadas en 
Una desmotadora <Houguet>, tasada 
en 
Una espeta, tasada en 
Una emborradora hierro, tasada 
Un aparato y emborradora, tasados 
en 
Otro aparato y emborradora (mayo-
res), tasados en 
2 aparatos y accesorios, tasados en 
Una emborradora, tasada en 
2 diablos mecánicos, tasados en 
Un banco de tornear, tasado en 
Transmisiones y accesorios, tasados 
en 
Un torno completo, 15 hilos, tasado 
en 
Otro torno completo, 20 hilos,jasado 
en 
Otro torno completo, mecánico, tasa-
do en 
2 tornos completos laterales, tasados 
en 
3 urdidoras para 12 billones, tasadas 
en 
2 urdidoras para 16 bulones, tasadas 
en 
2 aspas y armazón, tasadas en 
Salto de agua, tasado en 
Parcela de tierra, tasada en 
40.000 
8.000 
1.500 
4.000 
4.000 
200 
1.500 
3.000 
4.000 
3.000 
5.000 
2.000 
100 
3.200 
2.000 
2.500 
2,000 
4.000 
30 
100 
50 
20.000 
40 
Suma este lote pesetas 110.220 
Edificio fábrica «La Atarazana», tasa-
da en 30.000 
Parcela de tierra de 5 fanegas, tasada 
en 750 
Rueda hidráulica, tasado en 7.000 
Atarjea, tasada en 700 
Transmisiones y accesorios, tasados 
en 2.500 
Aparato acetileno, tasado en 20 
Caldera, tasada en 12 
Una emborradora mecánica, tasado en 900 
Una desmotadora mecánica, tasada en 200 
2 cilindros, tasados en 500 
3 batanes hierro, tasados en 1.200 
Un torno central, tasado en 2.500 
Percha mecánica, tasada en 4,000 
Otra percha mecánica, tasada en 3.500 
2 perchas madera, tasadas en 2.000 
5 ramblas, tasadas en 1.000 
2 piedras blancas (en el molino), ta-
sadas en 750 
Una limpia, tasada en 80 
Transmisión, tasada en 200 
Salto de agua, tasado en 20.000 
Suma este lote pesetas 77.812 
Cuyos bienes han sido apreciados en las 
sumas citadas, debiendo celebrarse el remate 
el día 14, de Abril próximo a las 12, en 
este Juzgado, previniéndose que los que 
deseen tomar parte deberán consignar pre-
viamente el 10 por 100 del valor de los que 
traten-de subastar y que los títulos están 
en Secretaría sin derecho a otros. 
Antequera 2 de Marzo de 1914, 
José Calderón.—Ante mí, Ventura Rodríguez. 
ELocuencia rnode^nistg 
La forma ideal del género sugestivo 
soberanamente artístico y propulsor de las 
voluntades humanas, la* dote privilegiada 
de Cicerón, Demóstenes y los grandes ge-
nios ha hallado en la presente época por 
las necesidades del medio ambiente una 
nota esencial que hace que la Oratoria 
borre los limites de sus distintas fases y la; 
del foro se convierta en religiosa y la del . 
parlamento en científica, etc, lejos por tan^j 
to de constituirse en su aspecto genuino 
propiedad exclusiva del género oratorio. j 
No soy quién para juzgar esta varíe- | 
dad entronizada por los oradores del día; 
pero existe en evidente incompatibilidad 
con el hombre que habla en público y la 
índole de su discurso. En el foro de hoy 
suele observarse sobre manera, y D. Cris-
tóbal Botella dice a este propósito: «Es un 
procedimiento que parece escaparse al 
recurso en defensa del acusado, el abogado 
parece el fiscal, a ratos se nos antoja que 
asistimos a un sermón de Semana Santa 
esa nueva y extraña oratoria que participa 
de todas y no se adhiere a ninguna.» 
Se encuentra tolerancia, porque el es-
fuerzo se dirige entonces a arrancar de ma-
nos de los Jueces la sentencia que gravita 
sobre ios hombros del culpado. Hablar 
del Dogma religioso o de los preceptos e 
interpretación de los cultos católicos como 
ocurre con frecuencia en el Parlamento. 
Siempre que las cosas no parecen lo 
que son, causan un choque doloroso que 
obliga a que la sensibilidad abdique de su 
natural derecho a la apreciación estética. 
Los preceptistas recuerdan que la belleza 
es elemento principal en el fondo de las 
proposiciones oratorias y si bien es verdad 
que se logra el fin perseguido llevando el 
convencimiento al auditorio por medio del 
raciocinio evidente no lo es menos que la 
Verdad es factor integrante del arte que 
cautiva el corazón y ie mueve a obrar, 
Y cuando esto se ha conseguido; ¡que 
hermoso resulta contemplar el triunfo ase-
gurado! Un hombre que a viva voz, co-
munica sus afectos a otros cuyas almas se 
abren como las flores al astro del día y c u -
ya atención como dice un gran filósofo 
«es la oración natural del espíritu hacia 
la verdad.» 
Ciertamente la eficacia del libro es 
grande, la del periódico no lo es tanto y 
quizás responde mejor a las necesidades 
del momento; pero estos medios perma-
nenie.s del ingenio humano diseminados 
por todo el globo, tal vez consigan y de 
hecho muevan al ejercicio a más de un co-
razón, pero esto sucede tarde; el autor 
escribe, el borrador se publica mucho 
tiempo después, los pensamientos se d ivul -
gan siendo raro que produzcan su efec-
to tan rápidamente como el escritor pre-
tendiera. 
Y es que con los productos gráficos de 
la inteligencia sucede como con las bue-
nas músicas, acaban por gustar acaso a la 
cuarta vez de interpretarlas. 
La oratoria se asemeja al relámpago y 
tiene algo de la magestuosa imponencia 
del trueno y de los efectos trastornadores 
del rayo; ilumina y arrastra, se apodera del 
corazón y de la cabeza. 
Por eso toda otra mezcolanza de ideas 
agenas a la índole del discurso del orador 
político, forense, o hasta el giro del con-
ferenciante catedrático en este sentido en-
fria al auditorio y en ocasiones aparece co-
mo una cortapisa con la que se intenta 
llenar el hueco por falta de doctrina. 
También puede tomarse un extraño 
asunto a la cuestión como alarde hecho 
de conocimiento sobre la materia intem-
pestiva, 
Al hablar de este modo no vaya a en-
tender nadie que me refiero a la elocuencia 
Sagrada. Con ella no reza esta norma ar-
bitraria ejercida por los oradores profanos. 
Ella alberga en su seno colosos del saber 
q ue con las armas poderosas de la Filoso-
fía Evangélica hablan en el lenguaje genuí-
namente sublime de Jesucristo. Ella ha de 
tocarlo todo con su mágico pincel porque 
nada se halla exento de la causa única, 
santa e universal de la Iglesia,: es la verdad 
que se ha de' oír 'como el imperativo cate-
górico que nos manda practicar el bien. 
Y ahora ¿porque no decirlo? La Her-
mandad de «Arriba», la Real Alchicofradía 
acaba de ostentar el explendor de su mag-
nificencia, el gusto más exquisito corrien-
do parejas con el boato más solemne. Así 
lo ha demostrado estas noches haciendo 
vibrar los ecos de! templo de Jesús con el 
acento conmovedor de uno de esos valien-
tes campeones de las Santas Causas que 
por la Misericordia de Dios aparecen en el 
seno de la Iglesia, d 
• En su voz bien timbrada, magnifica y 
arrebatadora dejó bien consignado lo que 
motiva una salvedad al terminar estas 
líneas. 
Que a la iglesia le es necesario el dere-
cho de toda enseñanza,de toda instrucción, 
su ciencia es universal y su lenguaje de 
suyo elocuente no decae jamás cuando pa-
rezca abandonar el cauce religioso para 
volver a él 
las almas. 
con mayor pujanza salvando 
José Aví lés-Casco Lora. 
/ y 
CHOCOLATES. CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
De venta en la L i b r e r í a E L S I G L O X X 
L u n a r i o y p r o n ó s t i c o p e r p e t u o ge -
n e r a l y p a r t i c u l a r d e l r e i n o y " d e l a p r o -
v i n c i a . 
C i e n m a n e r a s d e p r e p a r a r l i u e v o s . 
C i e n m a n e r a s d e p r e p a r a r l o s p l a -
t o s d e v i g i l i a . 
C i e n f o r m u l a s p a r a p r e p a r a r s o p a s 
y p o t a j e s . ' 
C i e n f ó r m u l a s p a r a a p r o v e c h a r l o s 
s o b r a n t e s d e l a s v i a n d a s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r p l a -
t o s d e d u l c e . 
C i e n m o d o s d e p r e v e n i r y c u r a r 
l o s p e q u e ñ o s a c c i d e n t e s y e n f e r m e -
d a d e s . 
R e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a p r á c t i c a . — 
Manual casero para la fabricac ión de pasteles fr íos 
y calientes, tartas, empanadas, puddings, cremas, 
bizcochos, b u ñ u e l o s , etc. Seguido de un tratado 
acerca de la preparac ión de helados, ponches y j a -
rabes, café y t é . 
B a i l e s d e s o c i e d a d , por Gawlikowski . 
Guía completa de los bailes de sociedad: cuadrilla 
francesa, nueva cuadrilla, cuadrilla de lanceros, ma-
zurka, vals en tres tiempos, vals a dos tiempos, 
polka, schottisch, polka-mazurka, redova, figura de 
la redova, varios cotillones con multitud de figuras, 
gavota, minué , pavana, etc. etc. 
G - u í a d e l p e s c a d o r , por F i s c h Hook. 
E s t e libro es un verdadero o a d e i n ú c u m del 
a í i c ionado a la pesca y piscicultura. E n él es tán t ra -
tadas las pescas, artes aparejos y cebos, así como 
infinidad de consejos y observaciones út i l í s imas pa-
ra el pescador. A d e m á s de una completa nomencla-
tura de los peces de mar y de río y la T a b l a de ¿as 
pescas. 
• L a e l e c t r i c i d a d e n c a s a , con un r e s u -
men de las nociones fundamentales de la ciencia 
e léctr ica actual, por C l - E d . Vignet. 
Aplicaciones que tiene la electricidad en el do-
micilio^ como en los timbres, en el alumbrado, en el 
movimiento, en las m á q u i n a s de costura, etc. etc. 
L o s grabados que se intercalan en el texto de su^ 
316 p á g i n a s ayudan en gran manera a la más fácil 
c o m p r e n s i ó n de esta obra. 
E l m a t r i m o n i o . — N u e v a gu ía para los que 
pretendan casarse, con un manual para los padrinos 
y madrinas, por L . C , antiguo notario. 
Puntos principales que trata esta interesante 
obra: L a importancia del matrimonio, el matrimonio 
civil y canón ico , l e g i s l a c i ó n R&víl, formalidades, de-
manda de nulidad, obligaciones, derechos, autori-
zac ión , d i so luc ión , divorcio, s e p a r a c i ó n , contrato, 
derechos de los esposos, pe t i c ión de mano, ceremo-
nia nupcial, disposiciones del C ó d i g o civil relativas 
ai matrimonio. 
N u e v o m a n u a l d e l j u e g o d e l t r e s i l l o , 
el m á s completo y necesario para el jugador entre 
los publicados hasta el día. 
M a n u a l d e l a c o c i n e r a . — T r a t a d o de coci-
na, r epos ter ía y pas te l er ía p r á c t i c a s . 
L a e l e g a n c i a l a s c o s t u m b r e s d e l a 
v i d a s o c i a l . — R e g l a s para saber vivir en la 
sociedad. 
Es te libro es indispensable a los que se preocu-
pan por la elegancia y el buen tono yque conocen 
lo que vale la forma exterior para acreditar la bue-
na e d u c a c i ó n . 
Ts un guía experimentado para todos los casos, 
bastantes frecuentes, que ofrecen las relaciones y 
conveniencias de la sociedad c o n t e m p o r á n e a : el 
nacimiento, el bautismo, la primera c o m u n i ó n , los 
esponsales, el matrimonio, las visitas,- los saraos, 
los bailes, los duelos, la hospitalidad, etc., etc., son 
actos que dan o c a s i ó n para hacer notar la edu-
c a c i ó n que hemos recibido. 
E l t o c a d o r d e l a s d a m a s . — E l santua-
rio de la mujer.:—El tocador: su mobiliario y su 
adorno.— Accesorios .— Cuidados corporales. — E l 
arte del b a ñ o . — C o n s e j o s y recetas.—Alhajas, dijes, 
juguetes, trajes, cintas, encajes, etc., etc. 
Inicia a sus lectoras en todos los p e q u e ñ o se-
cretos que conservan la belleza y la frescura cor-
poral, y expone sabios consejos h i g i é n i c o s para 
proteger la salud. 
! L a c o r r e s p o n d e n c i a f e m e n i n a e n t o -
d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a v i d a . — 
Cartas de la infancia.—Primera c o m u n i ó n : Despo-
sorios.—Vida conyugal—Nacimientos . -Afecc iones 
de famila.—Vida soc ia l .—Criados . - -Cartas comer-
ciales, etc.. etc. 
M i s s e c r e t o s p a r a a g r a d a r y p a r a 
s e r a m a d a . — L a sa lud .—La gracia del cuerpo.— 
L a belleza de la mujer .—Los ejerc ic ios .—El arte de 
ves t irse .—La gracia moral .—La palabra.—Las rela-
c iones .—La edad madura. 
Contabilidad por partida doble. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
—DE— 
= J o s é García Be^doy ^ Antequer>a= 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
NTESI 
Contara toda o íase cío dolores 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
T y & ^rexxta en las JE^armaoias 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
m. E 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
onsu l ta s , e s tudios , proyectos , presupues tos , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ V T ^ J B ^ Q Í L T E ^ I ^ ^ 
Grandes almacenes DE PINO F^OJO, PINZAPfl DE AUSTRIA, P I N O DE TEA V HAVfl DE HUNGRÍA. 
CRRBOf4EüLi Y C o m p a ñ í a i CÓRDOBA Y SEVILLA 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de Mosa icos hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
La Industrial J O S E BÜ6NO MORALES 
Andrés Borrego. 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
I M A R M O L E S i á Zóca los - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o-
!^ lerías de mármol desde 6^25 ptas. metro cuadrado, 
J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 j$ 
Caja Oc Ahorros y Préstamo* 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el I.0 de Marzo de 1914 
I N G R E S O S 
Por 487 imposiciones. . 
Por cuenta de 40 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendiclas. . 
Total, i 
P A G O S 
Por 31 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
I Total. . 
P T A S -
2834 
2824 
160 
5818 
3537 
2900 
8 
6445 
C T S . 
91 
91 
55 
25 
80 
- F A N T O M A S 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN E L S I G L O X X . 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
CLÍJMICA ODONTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio • : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
TMPRCNTIÜAS NUMERADORSS, FECHADORES. 
l A P I C E B O S DE TRKS Y C U A T R O U5DS, X,. 
Se h a c e n c l i e l és t i p o g r á f i c o s 
